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- Diapositiva 1: Se muestra la presentación de la clase.
- Diapositiva 2: Justificación de la clase.
- Diapositiva 3: Se mencionan las articulaciones de la cintura pectoral.
- Diapositiva 4: Figura donde se señalan las articulaciones de la cintura pectoral.
- Diapositiva 5: Se describen las características anatómicas de la articulación esternoclavicular.
- Diapositiva 6: Figura donde se muestra la articulación esternoclavicular.
- Diapositiva 7: Se describen las superficies articulares y medios de unión de la articulación esternoclavicular.
- Diapositiva 8: Figura que muestra las superficies articulares y medios de unión de la articulación esternoclavicular.
-Diapositiva 9: Se describe la irrigacón, inervación y movimientos de la articulación esternoclavicular.
- Diapositiva 10: Se describen las características anatómicas de la articulación acromioclavicular.
- Diapositiva 11: Figura que muestra las superficies articulares de la articulación acromioclavicular.
- Diapositiva 12: Se describen los medios de unión de la articulación acromioclavicular.
- Diapositiva 13: Figura donde se señalan los medios de unión de la articulación acromioclavicular.
- Diapositiva 14: Se describe la irrigación e inervación de la articulación acromioclavicular.
- Diapositiva 15: Se describen los movimientos de la articlación acromioclavicular.
- Diapositiva 16: Figura que ilustra los movimientos de la articulación acromioclavicular.
- Diapositiva 17: Figura que ejemplifica la aplicación clinica de la anatomía de la articulación acromioclavicular.
- Diapositiva 18: Se describen las características anatómicas de la articulación glenohumeral.
- Diapositiva 19: Figura que muestra las superficies articulares de la articulación glenohumeral.
- Diapositiva 20: Se describen los medios de unión de la articulación glenohumeral.
- Diapositiva 21: Figura que ilustra los detalles anatómicos de la cápsula articular de la articulación glenohumeral.
- Diapositiva 22: Se describen los detalles anatómicos de la membrana sinovial de la articulación glenohumeral.
- Diapositiva 23: Figura que ilustra los detalles anatómicos de la membrana sinovial de la articulación glenohumeral.
- Diapositiva 24: Se describen los ligamentos de la articulación glenohumeral.
- Diapositiva 25: Figura que ilustra los detalles anatómicos de los ligamentos de la articulación glenohumeral.
- Diapositiva 26: Se describe la irrigación e inervación de la articulación glenohumeral.
- Diapositiva 27: Figura que ilustra los movimientos de la articulación glenohumeral.
- Diapositiva 28: Figura que ilustra los músculos que mueven a la articulación glenohumeral.
- Diapositiva 29: Figura que ilustra los músculos que mueven a la articulación glenohumeral (cont.).
- Diapositiva 30: Figura que ejemplifica la aplicación clinica de la anatomía de la articulación glenohumeral. (Resonancia magnetica)
- Diapositiva 31: Figura que ejemplifica la aplicación clinica de la anatomía de la articulación glenohumeral (desgarro intraarticular).
- Diapositiva 32: Figura que ejemplifica la aplicación clinica de la anatomía de la articulación glenohumeral (luxación).
- Diapositiva 33: Figura que ejemplifica la aplicación clinica de la anatomía de la articulación glenohumeral (desgarro ligamentario).
- Diapositiva 34: Bibliografía de referencia.
- Diapositiva 35: Se agradece la atención prestada a la clase. 





